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лизовано 50 ед. товара. В обычных условиях 
резервный запас не используют, поэтому оче­
редной заказ 100 ед. означает, что через два дня 
после этого (точка В) уровень запаса восстано­
вится до 150 ед. (точка Г). Если спрос удвоится 
до 50 единиц в день, то момент очередного за­
каза наступит уже через один день (точка Д) и 
будет снова заказан EOQ. Однако EOQ посту­
пит только через два дня. За это время будет 
исчерпан как текущий, так и резервный запас. 
К моменту исчерпания резервного запаса по­
ступит EOQ (точка Ж). Если заказ прибудет 
днем позже, т. е. на девятый день, то будет 
иметь место дефицит товара. Очередная 
поставка в точке Ж повысит запас только до 
100 ед. (точка 3), что сразу станет сигналом для 
последующего EOQ.
Если уровень спроса, равный 50 ед. в день, 
станет в последующем постоянным, то придет­
ся пересмотреть значение EOQ, так как при 
этом изменится годовой объем продаж, от ко­
торого зависит экономичный размер заказа.
Предположим, что, начиная с восьмого дня 
(точка 3), спрос вернется к прежнему уровню, 
равному 25 ед. в день. Следующая поставка 
EOQ осуществится в точке И, и общий запас 
достигнет 150 ед. в точке К. Если спрос сохра­
нится, то точка очередного заказа придется на 
12-й день (точка Л). Допустим, что время вы­
полнения заказа увеличится на один день и 
станет равным трем дням. Тогда вместо по­
ставки на 14-й день (точка М) товар прибудет 
на 15-й день (точка Н), и, начиная с точки М, 
начнет расходоваться резервный запас.
Таким образом, несмотря на увеличение пе­
риода выполнения заказа, ситуация с дефици­
том товара не наступит. Из этого можно сде­
лать вывод, что резервный запас решает две 
важные задачи: компенсирует увеличение уров­
ня спроса и периода выполнения заказа.
При использовании системы EOQ период 
времени между заказами постоянно меняется 
(рис. 2). Поэтому требуется постоянный кон­
троль за уровнем товарно-материальных запа­
сов для определения точки очередного заказа. 
С внедрением компьютерных технологий полу­
чена возможность постоянного контроля объе­
мов запаса и оперативного планирования оче­
редных поставок.
Внедрение системы экономичных заказов 
товарно-материальных запасов позволит значи­
тельно повысить уровень спроса на выпускае­
мую продукцию и снизить ее себестоимость, 
особенно на этапах снабжения производства и 
сбыта готовых изделий.
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Интеллектуальная деятельность охватывает 
различные стороны жизни общества, конечные 
результаты которой воплощаются в научном, 
духовном, техническом, экономическом потен­
циале общества и являются важнейшими фак­
торами прогресса. Интеллектуальная деятель­
ность присуща не только науке и образованию,
но и прикладным областям, в первую очередь 
промышленности. И зарубежный опыт, и соб­
ственная практика подтверждают важность для 
специалистов инженерного и экономического 
профилей понимания принципиальных момен­
тов, связанных с созданием, правовой охраной 
и коммерциализацией результатов интеллекту­
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альной деятельности -  интеллектуальной соб­
ственности.
Что такое интеллектуальная собствен­
ность. Удалось выяснить, что понятие «интел­
лектуальная собственность», правда, под на­
званием «умственная собственность», встре­
чается уже в энциклопедическом словаре Брок­
гауза и Эфрона, опубликованном на рубеже 
ХІХ-ХХ вв.
Согласно Конвенции от 14 июля 1967 г., уч­
редившей подразделение ООН -  Всемирную 
организацию интеллектуальной собственности 
(ВОИС), интеллектуальная собственность трак­
туется [1] как собирательное понятие для обо­
значения прав на:
• результаты интеллектуальной (творче­
ской) деятельности в области литературы, ис­
кусства, науки и техники, а также в других об­
ластях творчества;
• средства индивидуализации участников 
гражданского оборота, товаров или услуг; •
• защиту от недобросовестной конкуренции.
По определению ВОИС, интеллектуальная
собственность включает две сферы прав [1]:
1. Патентное право, или право промышлен­
ной собственности и его объекты: изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, то­
варные знаки и др.
2. Авторское право и его объекты: научные,
литературные, музыкальные, художественные, 
фотографические, аудиовизуальные и другие 
произведения. /
Ст. 51 Конституции Республики Беларусь 
определяет: «Интеллектуальная собственность 
охраняется законом». В Гражданском кодексе 
(ГК) рассмотрению интеллектуальной собст­
венности как правового института посвящен 
раздел V «Исключительные права на результа­
ты интеллектуальной деятельности (интеллек­
туальная собственность)». Классификация объ­
ектов интеллектуальной собственности, со­
гласно ГК, приведена на рис. 1. В белорусском 
законодательстве под интеллектуальной собст­
венностью понимается совокупность исключи­
тельных прав на результаты творческой дея­
тельности и приравненные к ним, с точки зре­
ния способов защиты, средства индивидуали­
зации юридического лица, продукции, выпол­
няемых работ и услуг [2]. Патентное и автор­
ское права являются самостоятельными частя­
ми интеллектуальной собственности. Они
взаимосвязаны, объемы этих понятий пересе­
каются, вместе с тем, сохраняя, наряду с общи­
ми признаками содержания, ряд индивидуаль­
ных, присущих только им особенностей. В ми­
ровой и отечественной практике авторское и 
патентное права традиционно принято рас­
сматривать как единую систему, называемую 
«интеллектуальная собственность».
Объекты авторского права. Произведения 
науки, литературы и искусства (книги, брошю­
ры, статьи, монографии, отчеты, а также пере­
воды, обзоры, рефераты, аннотации, сборники 
произведений, энциклопедии и др.) называются 
объектами авторского права, а исполнения, фо­
нограммы и передачи организаций вещания -  
объектами смежных прав. Смежные права яв­
ляются частью авторского права. Охрана объ­
ектов авторского права не требует дополни­
тельного юридического оформления и возника­
ет в силу их создания. Заметим, что компью­
терные программы и базы данных, согласно 
белорусскому и российскому законодательст­
вам, приравниваются к литературным произве­
дениям и охраняются авторским правом.
Для оповещения о своих исключительных 
имущественных правах их обладатель может 
использовать знак охраны авторского права 
(«копирайт»). Он помещается на каждом эк­
земпляре произведения и состоит из трех эле­
ментов: латинской буквы «С» в окружности, 
имени (наименования) обладателя исключи­
тельных имущественных прав, года первого 
опубликования произведения. Например, дан­
ная статья, являющаяся результатом интеллек­
туальной деятельности автора, может быть обо­
значена так: © Я. Яковский, 2003.
Объекты промышленной собственности. 
Изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения (сорта 
растений), топологии интегральных микросхем, 
нераскрытая информация, в том числе секреты 
производства (ноу-хау), фирменные наимено­
вания, наименование мест происхождения 
товаров, товарные знаки (знаки обслуживания) 
называются объектами патентного права или 
объектами промышленной собственности.
Изобретение, по определению ВОИС, -  это 
новая идея, позволяющая на практике решить 
конкретную проблему в области техники. Изо­
бретениям и другим объектам промышленной 
собственности государство гарантирует па-
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тентную защиту. Основная цель патентной сис­
темы проста и разумна: поощрение научно- 
технической деятельности и защита инвести­
ций в новые разработки. И цель достигается. 
Ведь в отличие от авторского права, охраняю­
щего только форму, в которой выражена идея, 
патентное право охраняет саму идею -  ее сущ­
ность и содержание. Так, создатель изобрете­
ния, воплощенного в новом устройстве, веще­
стве, способе их получения или ином усовер­
шенствовании, в обмен на раскрытие сущности 
изобретения получает исключительное право 
на его использование в течение определенного 
времени на определенной территории. Общест­
во заинтересовано в появлении новых практи­
чески ценных изобретений -  это способствует 
прогрессу в области техники и технологий. По 
этой причине многие страны мира не одну сот­
ню лет для стимулирования интеллектуальной 
(творческой) деятельности личности и компа­
ний весьма успешно применяют патент -  ох­
ранный документ, удостоверяющий монополию 
владельца на использование изобретения. Ко­
личество патентов на изобретения, выдаваемых 
ежегодно в различных государствах, непрерыв­
но растет. По статистике, наиболее патентуе­
мыми изобретениями являются устройства.
Тематически патенты сгруппированы со­
гласно Международной патентной классифика­
ции по восьми разделам, которые охватывают 
все сферы человеческих знаний:
А -  удовлетворение жизненных потребно­
стей человека;
В -  различные технологические процессы, 
транспортирование;
С -  химию, металлургию;
D -  текстиль, бумагу;
Е -  строительство, горное дело;
F -  механику, освещение, отопление, двига­
тели и насосы, оружие и боеприпасы, взрывные 
работы;
G -  физику;
Н -  электричество.
Полезная модель, или «малое» изобрете­
ние, -  конструктивное выполнение средств 
производства и предметов потребления, а также 
их составных частей. Полезная модель и изо­
бретение -  два очень близких объекта. В каче­
стве полезной модели могут охраняться уст­
ройства, не выполняющие одно из условий па­
тентоспособности изобретения -  наличие 
изобретательского уровня, либо этот уровень 
трудно доказать. Процедура патентования по­
лезной модели более проста, и на получение 
патента необходимо несколько месяцев, тогда
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как патентование изобретения (от подачи заяв­
ки до выдачи патента) занимает 2 ...2 ,5 года. 
Заявка (патент) на полезную модель может 
быть преобразована в заявку на изобретение. 
Чаще всего в качестве полезной модели охра­
няются устройства, имеющие короткий срок 
полезного использования.
Промышленный образец представляет со­
бой художественное или художественно-кон­
структорское решение, определяющее внеш­
ний вид изделия, т. е. дизайн. Промышленные 
образцы могут быть:
• объемными (модели), например внешний 
вид автомобиля, телефонного аппарата, мебели, 
газетного киоска, конфигурация шрифта;
• плоскостными (рисунки), например внеш­
ний вид ткани, обоев, галстука, ковра;
• комбинированными, например упаковка с 
рисунком, обувь с декором, посуда с рисунком, 
рисунок протектора на автомобильной шине.
Нераскрытая информация, в том числе сек­
реты производства (ноу-хау), -  это техниче­
ская, организационная или коммерческая ин­
формация, имеющая действительную или по­
тенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к ней нет сво­
бодного доступа на законном основании, обла­
датель принимает надлежащие меры к охране 
ее конфиденциальности. Ноу-хау нередко оп­
ределяется как знания и опыт, не доступные 
для заинтересованных лиц и имеющие коммер­
ческую ценность. Однозначно говорить, что в 
виде ноу-хау выступает априори непатентоспо­
собная информация, нельзя. В практике неко­
торых компаний признается экономически це­
лесообразным держать отдельные патентоспо­
собные разработки, будь то технологии про­
изводства или проектирования, составы мате­
риалов, в правовом режиме ноу-хау. Это может 
объясняться рядом причин: высокой эффектив­
ностью разработки, нежеланием разглашания, 
длительным сроком полезного использования 
разработки, превышающим срок патентной за­
щиты. Ноу-хау -  один из наиболее интересных, 
с правовой и экономической точек зрения, объ­
ектов промышленной собственности. Известно, 
что ноу-хау и изобретения занимают наиболь­
ший удельный вес в лицензионной торговле. 
Для многих предприятий они -  это конгломерат 
опыта, накопленного многими поколениями 
специалистов, по разработке и производству 
продукции. Технические и другие решения, со­
ставляющие ноу-хау, не являются объектом 
государственной регистрации и не пользуются
защитой на основании какого-либо охранного 
документа. Защита ноу-хау осуществляется на 
основании общих норм гражданского и уголов­
ного права.
В отличие от других объектов интеллекту­
альной собственности, средства индивидуали­
зации не признаются результатами творческой 
деятельности. Они лишь приравниваются к ним 
по своему правому режиму.
Фирменное наименование -  название, под 
которым субъект хозяйствования зарегистри­
рован в государственных органах и осуществ­
ляет свою деятельность.
Наименование мест происхождения това­
ров -  один из объектов промышленной собст­
венности. Под ним понимается географическое 
название государства, местности, населенного 
пункта, области, используемое для обозначения 
товара, особые свойства которого определяют­
ся характерными для данного географического 
объекта природными условиями (климат, со­
став почвы, воды, конфигурация местности) 
или человеческим фактором (этнографические 
особенности, традиции производства профес­
сиональный опыт). Например: Слуцкие пояса, 
минеральная вода «Минская», Вологодское 
масло, Хохлома, Жостовские подносы. Пра­
во на использование наименования мест проис­
хождения товаров не является объектом госу­
дарственной регистрации, так как может при­
меняться любым юридическим и физическим 
лицом, находящимся в определенной мест­
ности.
Товарный знак (знак обслуживания) пред­
ставляет собой обозначение, способствующее 
отличию товаров или услуг одних лиц от одно­
родных товаров или услуг других. По форме 
товарные знаки могут быть:
• словесными (в виде слов из живой речи, 
вымышленных слов);
• изобразительными (в виде рисунков, сим­
волических обозначений товара или услуги);
• комбинированными;
• особого вида (световые, звуковые).
Бывают плоские и объемные товарные зна­
ки. Плоские -  наносятся непосредственно на 
товар или упаковку. Объемные знаки могут 
представлять собой пластическую форму това­
ра или упаковку (например, оригинальная фор­
ма бутылки, флакона, коробки). Как уже отме­
чалось, товарные знаки и другие средства ин­
дивидуализации не признаются результатом 
творческой деятельности человека. Может по­
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казаться, что это спорный момент, ведь вполне 
логично, что рекламоспособность и успех то­
варного знака зависят от того, насколько удач­
но подобраны его графические детали, цвето­
вые решения, словесные элементы, выбраны 
стиль, настроение и энергетика знака. Все это 
действительно так. Но вместе с тем, коммерче­
ская ценность товарного знака создается вовсе 
не работой художника-дизайнера или автора 
слогана, словесного товарного знака, а страте­
гией его продвижения на рынке, качеством вы­
пускаемых товаров. Нередко при оценке бизне­
са, особенно давно работающих на рынке, из­
вестных и уважаемых компаний, именно товар­
ный знак оказывается наиболее ценным акти­
вом, формирующим стоимость деловой репута­
ции фирмы.
В табл. 1 сгруппирована информация об 
объектах интеллектуальной собственности: ви­
дах охранных документов и сроках действия 
исключительных прав [2 ].
Сегодня в решение вопросов, связанных с 
интеллектуальной собственностью, вовлечен 
широкий круг специалистов: конструкторы, 
патентоведы, юристы, оценщики, экономисты, 
бухгалтеры. Интеллектуальная собственность 
была, есть и будет. Это животрепещущая тема, 
актуальность которой в рыночных условиях 
возрастает.
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Таблица 1
Охранные документы и сроки действия исключитель­
ных прав на объекты интеллектуальной 
собственности в Республике Беларусь
Дополни­
Вид ох­ Объект интеллек­ Основной тельный
ранного туальной собст­ срок действия срок после
документа венности прав, лет продления,
лет
Патент Изобретение 20 Не преду­смотрен
Полезная модель 5 ДоЗ
Промышленный
образец
Селекционное
10 До 5
Не преду­достижение 25
(сорта растений) смотрен
Топология интег­ Не преду­ральной микро­ 10
схемы смотрен
Свиде­ Каждый раз
тельство Товарный знак по 10 (без
(знак обслужи­ 10 ограниче­
вания) ния на­
ибольшего
срока)
Объект автор­
ских прав 
Программа для 
ЭВМ
База данных
Вся жизнь 
автора 
Вся жизнь 
автора 
Вся жизнь
+ 50
+ 50 
+ 50автора
Не преду­ 50 лет после
смотрен Объект смеж­ опубликова­ Не преду­
ных прав ния, исполне­ смотрен
ния и т. д.
Бессрочно
Ноу-хау (в зависимости от дли­тельности сохранения в
тайне)
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В системе методов управления экономиче- системы на объект управления, при которой
ские методы занимают особое место, являясь названная система, изменяя экономическую
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